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Передача энергии от источника к приемнику с помощью электро­
магнитных волн типа Т Е М  возможна лишь при наличии как минимум 
двух направляющих поверхностей, образующих линию передачи (на­
пример, два провода, коаксиальный кабель или конический пере­
ход [1]. Во избежание появления отраженных волн, которые уносят 
часть энергии и искажают форму передаваемого сигнала, линию необ­
ходимо согласовать с нагрузкой, т. е. входное сопротивление послед­
ней должно быть равно волновому сопротивлению линии.
Волновое сопротивление однородной линии без потерь определя­
ется по формуле
где L0 и C0 —  индуктивность и емкость, приходящиеся на единицу 
длины линии и однозначно связанные между собой, так как фазовая 
скорость
постоянная для данной среды величина [2].
Отдельные участки линий (например, сопряжение с приемником) 
могут иметь неоднородную изоляцию, что обусловлено технологичес­
кими или конструктивными соображениями. Если протяженность тако­
го участка соизмерима с длиной волны, то необходимо позаботиться 
о выборе формы направляющих поверхностей, обеспечивающих такое 
распределение удельных (дифференциальных) параметров L hH C h п о  
длине участка, при котором волновое сопротивление каждого элемента
оставалось бы неизменным.
Учитывая, что при замене неоднородного диэлектрика однород­
ным индуктивность элементов линии не изменяется, т. е.




из уравн ений (2) и (3)  нетрудно  получить
(5)
Несмотря на то, что в данном случае и при однородной среде L 0 
и C0 распределены неравномерно и волновое сопротивление, определя­
емое по формуле (1), не остается постоянным, фазовая скорость зави­
сит лишь от свойств среды и не зависит от геометрии направляющих. 
Поэтому для постоянства волнового сопротивления на участке с неод­
нородностью (5) достаточно выполнить условие
Для практического определения формы направляющих в соответ­
ствии с этим условием можно рекомендовать электромоделирование 
(например, в электролитической ванне) [3]. В модели распределение 
токов по длине электродов будет аналогично распределению зарядов 
исходной системы, а следовательно, и распределению емкостей по дли­
не линии. Следует подчеркнуть, что определение C0 и C h д о л ж н о  осу­
ществляться при одинаковой форме направляющих с однородным и 
неоднородным диэлектриком соответственно.
В заключение необходимо отметить, что приведенные рассуждения 
не учитывают возможности возникновения волн других типов.
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